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The Process of Overcoming Difficulties with Construct Relationships between
a Student and a Child Patient while Retrying Pediatric Nursing Practicum
──Focusing on Changes in the Student’s Feelings──
IWASE Kimiko and OMI Sakie
Abstract : We experienced retraining a student who had difficulties of construct relationships with a child
patient during pediatric nursing practicum. The student experienced fulfilling nursing process with greater in-
terest toward the patient and family members, which led to her passing the course.
The purpose of this study is to clarify the process of the student’s changing feelings about interest toward
the patient/family members and conducting effective practice and obtain suggestions for guidelines to achieve
her goal.
We interviewed her feelings about retrying the practicum and analyzed the process of achieving the goal
referring to the“The Process by Which Students can Learn How to Provide Nursing Care from the Chil-
dren’s Point of View”by Takahashi et al.
Before retraining, the student showed increased anxiety to make contact with the patient from her experi-
ence of not being well engaged with the previous patient. In retraining, she showed an increase of interest in
the young patient becoming able to read the child’s expression and obtaining mutual feeling through her
nursing practice with individual contact and confirming her relationship with the child. After retraining, she
talked about her recognition of learning and self-growth. Although the student entered retraining with higher
anxiety, she obtained tips on how to get involved with patients while keeping a proper distance from the pa-
tient and a deeper understanding of him. It was suggested that the instructor’s helping verbalizing the stu-
dent’s realization of accelerated expressing her feelings and an increase understanding the subject led the stu-
dent to conduct a more effective practice and goal achievement.
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